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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Penerapan sistem pendukung keputusan di SMK Taman Siswa 2 Jakarta 
dikembangkan melalui metode pengembangan Waterfall yaitu analisis, desain, 
implementasi kode program, dan pengujian. User yang dapat menggunakan sistem ini 
adalah wali kelas yang setiap minggu akan memberikan hasil akhir keputusan setiap 
siswanya kepada bagian kesiswaan yang berwenang memberikan tindakan kepada 
siswa.  
Hasil pengujian terhadap sistem yang telah dilakukan menggunakan prosedur 
User Acceptance Test (UAT) telah memenuhi keseluruhan instrumen pengujian pada 
setiap kasus yang diuji dalam pengujian. Dalam pengolahan data perhitungan 
menggunakan metode TOPSIS ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu 
pengumpulan data kedisiplinan siswa secara lengkap tanpa kehilangan satu data pun 
dan data kriteria yang telah dibuat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku 
sehingga menghasilkan hasil akhir keputusan yang akurat. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya yang akan 
dilakukan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan 
alternatif keputusan terbaik yaitu: Harus memperhatikan dengan cermat perihal data 
kriteria menurut kebijakan yang berlaku bahkan perlu dirundingkan secara mendalam 
oleh pihak yang berwenang dengan memanfaatkan metode sistem pendukung 
keputusan yang ingin dipakai. Hal ini sangat penting karena data kriteria yang tidak 
sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku akan mempengaruhi hasil akhir 
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keputusan. Selain itu, pengumpulan data yang harus lengkap karena data yang tidak 
lengkap akan mempengaruhi hasil akhir keputusan juga. 
